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 “ Hidup adalah memilih, namun untuk memilih dengan baik, kita harus 
tahu siapa kita dan apa yang kita perjuangkan” (---------) 
 
“Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan 
hidup selamanya. Kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyiksaku, 
bahkan kamu dapat menghancurkan tubuh ini, tetapi kamu tidak akan 
dapat memenjarakan pikiranku” (Mahatma Gandhi) 
“Lidah adalah jembatan kejujuran dan kebohogan, namun hati adalah 
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 Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Motivasi 
Kerja terhadap Kinerja Karyawan serta Dampaknya pada Kualitas 
Pelayanan Housekeeping Department di Padma Hotel Bandung” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, 
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Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan serta Dampaknya pada Kualitas 
Pelayanan Housekeeping Department di Padma Hotel Bandung”. 
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